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Predsjednik Republike o znanosti - Znanost i Visoko obrazovanje 
(iz jmjeS6a dr. Franje TuBmana na zajedniekoj sjednici oba dorna Sabora o stanju hrvatske dri!ave i nacije u godini 1995.) 
Nema dvojbe da su znanost i visoko obrazovanje od neprocjenjive va2nosti za dugoroEni razvitak nacije. Naslledili srno 
ideoloski obilje2en sustav, u kojem su se doduSe rarvile pojedine jezgre i pojedinci visoke kahode sa zapdenim ugledom 
u svijetu, ali sustav bet jasne vizije i strategije ukupnog razvitka, sa stajdiSta nacionalnth interesa To je dovelo do 
neujednaEenog razvltka pojedinih dijelova i neuEinkovitosti ukupne djelatnosti sustava 
Zbog toga smo &inili sve moguCe cia, u vrlo tegkim okolnostima koje su nalagale druge pfioritete, oCuvamo postojece 
kvalitetne jezgre i stvorirno pretpostavke preustroja Eitavog sustava u skladu s potrebama zemlje. 
Za praobllkovanje sustava bile su potrebne i zakonske promjene, a Nacionalno vijeCe za znanost izradilo je u protekloj 
godini prijedlog prvog trogodisnjeg Nacionalnog znanstveno-istraiivaEkog programa, uputiv3i ga Saboru na razmatranje. 
Program je r a d ~ n  s glediSta potreba Hrvatske, koristeki medunarodnu metodologiju i iskustva visokorazvijenih zemalja. 
Posebno vodi raCuna, kako o po2eljnim odnoslma medu pojedinim znanslvenim pudrutjima, tako i o odnosu izmedu 
primijenjenih i ~azvojnih istrdivanja unutar svakog podrueja, kako bi Eitav sustav mogao biti valan Eirnbenik i pokretaE 
ukupnog razvitka zemlje. 
ljekorn 1995. godine visoko obrazovanje i znanstvena djelatnost odvijali su se u 64 visoka uCitiSta, 23 drZavca (javna) 
instituta, 13 goospodwskih instiiuta i u 71 ustanovi (ukljuEujuki HAZU, bolnice, privatna poduzeea i drugo). 
' Na visokim uCiligtima upisano je 80 185 studenata, zaposleno 5 893 nastavnika i suradnika u nastavi. Na znanshreno- 
istra2ivaCkirn projektirna radilo je 8 090 znanstvenika, odnosno istrdivata. 
1J protekloj godini u proraCunu je bilo izdvojeno za znanost 20 posto vise sredstava nego u prethodnoj godini. To je 
omogudile zaustavijanje negaivnih kretanja, te je uz odrZavanje redovne djelatnosti, i nastavak investicija u infrastrukturi, 
ornogutilo poCetak obnavljanja spscijalizirane istrdivaeke opreme, 90 u prethodnom razdoblju nije bilo moguCe, 
Stovi~e, moiemo biti posebno zadovoljni s dostignutim stupnjem razvitka ratunaino-komunikacijske infrastrukture, to 
viSe &to je to ostvareno sredstvima driavnog proraEuna. Hrvatska akademska I idraZiaCka rnreia (CARNET) trenutaCno 
poveruje, medusobno i u svjetsku rnreru raEunala, vise od 100 ustanova, s viSe od 70 posto znanstvenika i istra2ivaEa u 
Hrvatskoj, a usvajanjem najnovijih kornunikacijskih tehnologija spada u najsuvrernenije rnreie u Europi. Ministarstvo 
znanasti i tehnologije nabavilo je za potrebe informatizacije i osuvremenjivanja manstveno-ist~~vaEkog rada 1 490 
suvremenih osobnih raeunala. 
Osim toga, nastavljeni su projeMi izgranje Prirodoslovno- matematiCkog fakulteta i Medicinskog fakulteta Zagrebaekog 
sveuEili3a, oprernanje novih prostora rektorata sveuCili5ta u Osijeku i Rijeci, novih studentskih domova u Rijeci i Zadru, 
obnavlja se zgrada MedusveuEili8nog centra u Dubrovniku itd. Posebno valja istaknuti otvorenje nave Nacionalne i 
sveutilisne biblioteke u Zagrebu. 
U podnreju medunarodne znanstvene, tehnoldke i visokoSkolske suradnje potpisana su 22 bilateralna meUudt3avna 
ugovora, a sljedeCih 20 se n a k i  pred potpisivanjem. Tijekom 1995, ostvareno je vise ad 1 200 mjeseci stipendija u 
inozemstvu, a i vise od 1 000 naSih znanstvenika sudjelovalo je sa svojim prilozima na znanstgvenim skupovima izvan 
Hrvatske. Vise ad 100 zajednitkih znanshreno-istrafivaekih projekata osivareno je samo sa SAD-om i NJemaCkom. 
Nastavljena je posebna briga o mladim istrdivaeima, financiranjern oko 1 000 znanstvenih novaka za rad na 
znanstveno-istraiivaCkim projektima, uz poticanje rapoSljavanja i u sredi&ma za prijenos tehnologija, pri tehniEkim 
fakultetima, ili pak u klinikama medicinskih fakulteta ukljuEivanjern u prirnijenjena i razvojna istraZivanja, Sto je bitno za 
povezivanje akademizma s gospodarsrvom i strukom, 
Valjaistakrmti projekt u kojern su se f upanije OsjeEko- baranjska, Vukovarsko-srijemska i ~oielko-slavonska obvezale 
izgraditi 40 namjenskih kuCa za buduCe sveuElliSne nastavnike, a Ministarstvo znanasti i tehnologije financirat Ce Cgodi5nji 
doktorski studij za 40 pristupnika u izabranim granama potrebnim osjeEkom sveuEiliSfu. Ove mjere, uz druge instrumente 
za poticanje izgradnje utinkovitog sustava znahosti, omogukit Ce ne samo prestanak "odljeva mozgovan nngo i poticati 
povratak znanstvenika iz svijsta. 
Nacionaha vijeee za visoku naobrazbu obavilo je Ili privodi kraju r&Clambu postojeCih programa 40 dodiplomskih i 21 
postiplomskog studija. Od novih prograrna, moiemo istaknuti uspjeSno zavrSenu prvu godinu specijaliziranog pfograma 
pastdiplornskog studija za potrebe i u suradnji s Ministarmom obrane. 
U protekloj godini osnavano je i prvo privatno visolco uEilile u Hrvatskoj, a jol. nekocko je u pripremi osnutka. 
Na osnovi iznijetog mo2e se zakljuEiti da se sustav znanosti i visokog obrazovanja u protekloj godini razvijao.uspjeSno, 
unatoE te9kim okolnostima. Odriane su kvalitetne jezgre i poEelo je preoblikovanje sustava, uz poticanje bdeg razvitka 
nedostatnih podfutja od vGnosti za razvitak Hrvatske. 
Ministar KostoviC u lnstitutu 
U srijedu 10. sijecnja novi rninistar znanosti i tehnologije Republike H~atske,  prof. dr. 
lvica KostoviC, posjetio je sa svojirn pornocnicirna lnstitut "Ruder BoSkoviC". DoSao je s 
gotovim "paketom". Posjet i razgovori trajali su Eetiri sata. 
Prvi dio razgovora odnosio se na opCenitu znanstvenu politiku i sve ono Sto bi se trebalo 
dogoditi ovdje u lnstitutu u sljedetih nekoliko rnjeseci. Problerni Sto su se nakupili oko 
organiziranja znanosti u Republici sada se poEinju rjegavati. U drugorn dijelu dotaknuta su 
pitanja Sto se rnoraju rjegavati iz dana u dan i za Ministarstvo znanosti su, razurnljivo, od 
rnanjeg znaEenja. 
Za lnstitut je najvainije to da bi znanstvenici do polovice oiujka trebali ponuditi znan- 
stveno-istra2ivaEke prograrne koji bi obuhvatili sve ono najbolje Sto lnstitut rnoie ponuditi 
Hrvatskoj, a suglasno je s opCim prograrnom Sto ga je odobrilo Nacionalno znanstveno 
vijebe. Od znanstvenika lnstituta oEekuje se da odrnah poEnu razrniSljati i oblikovati takve 
programe Sto bi, oEito, bili i u funkciji ustroja radnih rnjesta. Desetak-petnaestak prograrna 
trebalo bi biti dovoljno da se u njih srnjesti znanstvena problernatika kojorn Ce se lnstitut 
baviti u sljedeCih nekoliko godina. Svaki program sadriavao bi nekoliko potprograma s 
otprilike pet do deset suradnika na svakorne od njih. Naravno, to je sarno orijentaciono. 
Prerna objaSnjenju rninistra KostoviCa, direktori programa bili bi uz ravnatelja lnstituta 
najodgovornije osobe za izvodenje znanstvenoga rada predvidenog programirna. Pod- 
razumijeva se da pri oblikovanju prograrna lnstitut nastupa kao cjelina i da njegov unutarnji 
ustroj pri tome ne igra nikakvu ulogu. OEito je da to otvara i neka rukovodstvena pitanja u 
svezi sa Statutorn Instituta. 
Taj naEin financiranja znanosti postoji u nekirn zapadnirn zemljama. Kao model spo- 
rnenut je lnstitut "Max Planck", odnosno njemu sliEni instututi u svijetu. 
Naravno, rnora se pretpostaviti da Ce poneki prograrni lmati i 'slabih toEakal, bilo po 
sadriaju bilo po kvaliteti znanstvenika - pa neCe biti pozitivno ocijenjeni. Za znanstvenike 
kojih predloieni prograrni nisu proSli na procjeni, predviden je t. zv. "Grace-period" od 
godine dana Sto bi irn omoguCio da se snadu i uklope u druge prograrne, u ili izvan lnstituta. 
Druga vaina stvar Sto bi se joS rnorala odornakiti jest nagovjeStaj kako lnstitut uopCe ne 
bi irnao stalnih radnih mjesta. Recirno, znanstveni savjetnik i poslije drugog izbora irna, 
zapravo, prerna Zakonu o znanstveno-istrdivaEkoj djelatnosti, trajno zajamEeno sarno 
svoje zvanje. To znaEi da je on doiivotni znanstveni savjetnik, ali to ne znaEi da on irna i 
stalno radno mjesto. Time se, rnedu ostalirn, ozbiljno narubava sirnetrija sveuEiliSte-sarno- 
stalni institut (profesor je trajno izabran na radno rnjesto drugim izborom). No, ta i sliEne 
asimetrije ne bi trebale biti ozbiljniji problem pa se oEekuje neko rjedenje za znanstvene 
savjetnike. 
Na osnovu reEenoga postaje jasno da se oEekuje kako bi se svi u lnstitutu trebali svrstati 
na prograrne i nitko ne bi irnao stalno radno rnjesto. A oEekuje se da bi prvi prograrni rndgli 
biti evaluirani veC u lipnju pa bi tada poEelo i njihovo djelovanje. Javljao bi se time i ustroj 
radnih mjesta i izbori u zvanja rnogli bi tada krenuti. Paralelno ili odrnah iza toga krenuo bi 
natjeEaj za znanstvene projekte. 
U "Ruderu" su stoga svi na nogarna: proCelnici sazivaju svoje kolegije predstojnika 
zavoda i znanstvena vijeCa odjela gdje bi se trebalo prigotoviti stvari za kolegij proEelnika 
odjela s ravnateljern. Ne oEekuju se poteSkoCe jer se po odjelirna i do sada razrniSljalo na 
sliEan nabin. I ranije su postojale ideje o udarnirn pravcirna na kojima "Ruder" treba grupirati 
svoje projekte. To nije novina i sada Cerno taj posao zavrSiti u roku od mjesec do rnjesec i 
pol. 
Nikola Zovko 
Prenosimo iz "MOST", glasila Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske, broj 17 
lmenovan novi ministar znanosti i tehnologije 
Na osnovi ... Ustava Republike Hrvatske ... a na dicinskog fakuiteta SveuEiliSta u Zagrebu (1987.). 
prijedlog predsjednika Vlade RH mr. Zlatka MateSe, prodekan m znanost i glavni koordinator Hrvatskog 
predsjednik Republike Hrvatske dr. Franjo Tudman instituta zaistraiivanje mozga (1989.), dekan Medi- 
donio je Odluku o ... imenovanju dr. lvice Kostoviba cinskog fakuneta Sveu&liSta u Zagrebu (1991.), 
potpredsjednikom Vlade i ministrom znanosti i teh- Spinoza profesor na SveuEiliStu u Amsterdamu 
nologije. (1 972). 
Prof. dr. lvica KostoviC roden je 7. lipnja 1943. u Autor je vise desetaka znanstvenih publikacija; 
Zagrebu, H ~ a t ,  oienjen, otac dvoje djece. citiran u svjetskim znanstvenim publikacijama viHe 
Obrazovanje: Medicinski fakuitet SveuEiliSta u stotina puta 
Zagrebu (1 967.). magisterij (1970.), doktorat (1972). PolitiEka karijera: ProEelnik Odjela za informiranje 
postdoktorska stipendija iz neuroanatomije natJohns i istraiivanje Ministarstva zdravstva i Glavnog sanitet- 
Hopkins University, SAD (1972.-74.) (Fogarly i Ful- skog stoiera (1 990.). od 1 2  listopada 1993. potpred- 
bright stipendije). sjednik je Vlade Republike Hwatske (za druHtvene 
Profesionalna karijera: Medicinski fakultet Sve- djelatnosti), od 7. studenoga 1995. ministar je zna- 
uEiliSta u Zagrebu (znanstveni suradnik u Zavodu za nosti i tehnologije. Clan je HDZ. 
anatomiju 1965., asistent 1968., docent 1975.). gos- Nagrade: 'Ruder BoSkoviC' (1 990.). 
tujuCi profesor neuropatologije u Department of Clan je: Society for Neuroscience, International 
Neuroscience and Research Fellow at Department of Brain Research Organisation (IBRO), European Neu- 
Neuroscience, Harvard Medical School (1 976.). iz- roscience Association (ENA), New York Academy of 
vanredni profesor (1978.), vise studijskih boravaka Sceince, American Association of AnatomistqAna- 
na Yale University'(l979.-1 989.), proEelnikOdjela za tomisches Gesselschaft (Deotschland), Elan pred- 
neuroanatomiju pri Zavodu za anatomiju (1987.). re- sjedniStva Hrvatske medicinske akademije. 
dovni profesor anatomije i neuroloSkih znanosti Me- 
. . 
'Jierojaino Ce vas zanimati . . 
Genski testovi rizika raka 
Napredak u istraivanjima genske osnove raka stalost laino pozitivnih i laino negativnih rezultata te 
ukazao je na moguCnost primjene molekulno-gen- kako se moie osigurati kvalitetna kontrola testiranja? . 
skih testova pri ranom otkrivanju sklonosti za nas- - 3. koliko su uEinkovite intewencije pri sprjehva- 
tanak raka Time bi se osobama s velikim rizikom nju nastanka raka i kolika je smltnost u obiieljima s 
nastanka raka omoguCilo poduzimanje mjera kako bi visokim rizikom te u opCoj populaciji? ~. 
se izbjegao nastanak bolesti i prerana smrt. 4. kako osigurati edukaciju o sloienosti genskih 
Nedavno su otkrivena dva gena Eije promjene teqtiranja za veliki broj potencijalno rkidnih osoba, 
povefavaju rizik od nastanka raka. Cak v i e  od 10 .uMnk&tostte etiEnosttih postupaka? 
posto ljudi oboljelih od karcinoma kolona ik u za; . 5. kako eliminirati i izbjdi mogubnost g,enske dis- 
metnim stanicama promijenjen jedan od alela gena kriminacije osoba za koje se ustanovi da nose take 
MSH2: Zdrave osobe s tako promijenjenim genom genske pogrjeiike? 
suoEavaju se s 80 postotnimrizikom m nastanak ra- . Pouzdani odgovori na ta pitanja te ustanovlja- 
ka debelog crijeva. lntenzivna mediiinska skrb mog- vanje protokola nuinih zasigurne genske testove 30 
la bi biii vrlovaina za sprjeEavanje smtti od rakau toj pre'poznaju rizik od raka najbolje se mogu dobiti ko- 
visoko-rizienoj skupini ljudi. . . ordiniranim kliniEko-znanstvenim istraiivanjima. Tak- 
, . SliEno tome, 5 posto iena oboljelih od karcinoma va istraiivanja zapoEelo je nekoliko ustanova u SAD: 
dojke ima o3eCenu kopiju gena Sto se naziva BRCA Nacionalni centar za istraiivanje ljudskog genoma, 
1. Zdrave iene s naslijedenom mutacijom toga gena Nacionalni institut za rak, Nacionalni institut za men- 
suo6avaju se s 80postotnim rizikom razvoja raka doj- talnoidravlje i Nacionalni institut za istraiivanje njege 
ke, a imaju i poviSen rizikpojave raka jajnika. . bolesnika. SliEna istraiivanja provode se i u institut- 
Prije nego se testovi zaprepoznavanje nasljede- skom Zavodu za molekulnu medicinu (ZMM). 
nih genskih deformacija koje mogu uzrokovati nas- Dok sene dobiju odgovori na neka od ovih kljut- 
tanak raka primijene u Siroj- medicinskoj praksi, mo- nih pitanja, prerano je ponuditi genska testimnja za 
raju se dobiii odgovori navaina pitanja: osobe s predispozicijom za rak izvan pomno nadzira- 
1. koliko razliEiiih mutacija gena MSH2 i BRCA 1 . . nog znanstvenog okruija lpak, moida nismo daleko 
postoji, kolika je njihova stvarna uEestalost i kdiki je od vremena kad Ce i to biii mogube. ZMM se intenziv- 
rizik pojave raka pri postojanju pojedine muracije? no priprema za rutinsku primjenu takvih testova 
2. koji su tehniCki i laboratorijski problemi poveza- 
ni s prepoznavanjem mutacije tih gena, kolika je uEe- KreSimir PaveliC 
~ 
NeurobioloSki simpozij '95. 
Petog prosinca 1995. oddan je na intiiutu znanstveni 
skup pod nazlvom : NeurobioloSki simpozij '95. Organiza- 
tori simpoziia bill su lntiiut Ruder BoSkoviC (Laboratorii za 
. . 
neurokemlju i molekularnu nelrrooioiogiju) I i4ed:cinskifa- I kultet SvouEil i  u Zaarebu uz Dokroviteliswo M!nistarstva 
znanosti i tehnologije FTH. 
Simp~Zij e bio zamiSljen kao jednodnevni sastanak 
znanstvenika iz razliEiih podruEia neurobiolopiielneurozna- 
nosti, u okviru obiljeiavhja '~esetlje~a mozga' (Decade of 
' I tne brain 1990-1999). a priaodom 45. obietnice naSeo in- 
stfiuta. Cllj simpozija bid jedati pregled'podru~ja n&ro- 
bioloSkih istrailivanja u Hrvatskoj danas: od moiekulamo 
genetitkih studija na eksperimentalnim modellma do najno- 
vijih klinitkih istraIivanja - od boloSke psihijatrije do neuro- 
kirurgije, prurki obavijest sudionicima o metodoloSkim do- 
sezima pojedinih IstrafivaEkih grupa, te dati pdicaj Mo bo- 
lioi suradnii izmedu baziEnih neurobioioaa i kliniEara 
odrtana su dva ciljana simpozija 
u neurobioiooiii ood nas- 
lwima: ~e&bms~inalni likvor i mozak (moderaibril M. Bulat 
i I. JeliEiC) te Tmmbocitni serdoninski sustav (moderatori: 
V. Folnegwi&malc i 8. Jernen. Tijekom Eiavog dana biia 
je otvorena poster sekcija, a rasprave uz postere organizi- 
rane su nakon radnog ~Eka .  Tematika poster sekcije obu- 
hvatila je p0d~Eja: eksperimentalne neurofizioloaiie, eks- 
perimentaine neurofarmakologije, molekularne gerietike, 
neuroimunolo~iie, bioloaiiske osihiiatriie, klinitke neuro- 
. . 
paIofiziologije,-ti, modeliranje mozga radunaiom. 
Poslije podne je oddan okrugii stoi na temu: Neuro- 
znanost u H~atskoj danas i sutra (moderator 7. LackoviC) 
koji je ukljuEio lziaganja desetorice istraZivaEa razlititih 
profila. Uvod okruglom stolu bilo je predavanje - I. KostoviC 
Molekularna onkologija 
U utorak 19. prosinca proSle godine u institutu 
'Ruder BoSkoviC' odrian je jednodnevni znanstveni 
simpozij 'Molekularna onkologija danas: sastanak 
Hwatske i Slwenije'. Pokrovitelj mu je bio ministar 
zdravshra RH prof. dr. Andrija Hebrang. Taj znan- 
stveni skup proistekao je iz dugogodiHnje suradnje 
Maje Osmak (InstitutaRuder BoSkoviC') i J. gkrka (On- 
koloski institut, Wubljana) a okupio je kao ravnoprav- 
ne sudionike lijehike-kliniEare i baziEne istraiivaee iz 
molekularne onkologije. Cilj mu je bio ocijena danaS- 
njih dometa molekularne onkologije u klinitkoj praksi 
te doprinos brieg prijenosa baziEnih znanja u n& 
klinike. 
Okupljeni brojni ugiedni istraiivaEi, i 'baziEari' 
jednako kao i 'kliniEari' odriali su viSe od pedeset 
prikaza mojih radova i njihovih rezultata u predava- 
njima ili na posterima Dvije od tri sekcije predavanja, 
Molekularna onkologija u baziEnim istraiivanjima i 
Molekularna onkologija u kliniEkim istrdivanjima odr- 
fane su prije podne dok su poslije podne na ras- 
poredu bile Nove metode u IijeEenju tumora. Vrijeme 
izmedu jutamjeg i poslijepodnevnog dijeia bilo je is- 
punjeno razgledavanjem postera, dok je na kraju odr- 
fana 'panel'- rasprava s posebnim teiiStem na gen- 
skoj terapiji. 
Prikazani radovi pokazali su da je molekularna 
onkologija naSla svoje mjesto u baziEnim istraiivanji- 
ma u Hwatskoj i Sloveniji. IzuEavaju se razliEiti aspekti 
i H. BanfiC: HNatSki institut za istra2ivanje mozga: model 
znanstvenog pmjekta na sveuEiliSnoj i ddavnoj razlnb koje 
je uz popratnu video-dokumentaciju oddao H. BanfiQ. 
Kao prvi komentar re110 bih reCi dale skup odazivom 
sudlonika, kako u Zagreba tako i iz drug~h h~atskih gra- 
dwa, znatno premaSio obk'vanja organizatora - u nekim 
trenucima wjeti na lntinutu Einili su se doslwce pretijes- 
nim. Na spojnim mostovima izmedu trebg i Eavrtog te 
Eetvrtog i petog krila aMvni sudionici simpozija - ukupno 86 
(I) postera - prolzveli su tog dana atmosferu prave, kreativ- 
ne kongresne g&e. PredavaEi su sa svoje strane uspjevali 
dvoranu treCeg krila d h t i  stalno punom. ImajuCi u vidu 
Sirinu odaziva sudionika, simpozij je, prema rijetima mode 
ratora okruglog stola Z Lackwih praktiEki prerastao u pW 
hrvatski neurobioloSki sastanak. Stoga je u zavrSnoj tijeEi 
organizatora potaknuta ideja osnktanja HNatskog druStva 
za neuroznanost i zapoEat je postupak njegova utemeljenja. 
Na koncu mislim da bi znanstveni skupovi wog tipa 
trebali biti dobm d&li na Institutu Ruder BoSkwi6 (u wom 
sluEaju Simpozlj je izmedu ostalog bio konkretan prilog 
proslavi intiiutskog jubileja), te da bi i ubuduCe trebalo 
pdicati njlhwu organizaciju u vlastiioj kuCi, a manje odlaziti 
na 'gostovanja' u druge ustanove. U tijeku je priprema 
knjige progirenih seetaka (Proceedings) radwa prezen- 
tlranih na Simpoziju i relio bih ovom prigodom potaknuti 
ideju pokretanja serije publikacija, kojoj bl izdavar; bio In- 
stitut Ruder BoSkoviC, a u kojoj bi ostajali pismeni tragovi 
znanstvenih skupwa koji su na njemu oddani. Konkretno, 
predldem da Knjiga radova NeurobioioSkog simpozija '95 
otvorl takwu seriju (da ne bude nejasnoda, financijska 
konstrukcija vazana uz tiskanje ostala bi br~gom organiza 
tira ddiEnog skupa). Branimir Jernej 
molekularne onkologije, od ekspresije onkogena i tu- 
mor supresor gena u specifiEnim tumorima, preko 
molekularnih mehanizama staniEne otpornosti na ci- 
tostatike m e  do genske tipizacije tumora, markera za 
metastatski potencijal tumorskih stanica i, Sire, kon- 
strukcije 'genske zamke' za virus side (AIDS). 
Posebno raduje Sto se pojedine metode mdleku- 
larne biologijeveb turinski koriste u klinici (primjerice, 
IanEana metoda sinteze DNA pomobu DNA polime- 
raze u praCenju tijeka leukemije). Pwi puta se dogo- 
dilo da na ovakvom simpoziju 'klinitari' postavljaju 
pitanja 'baziEnim' istraZvaEima traieCi odgovore o 
praMiEnoj primjeni spoznaja i metoda molekularne 
biologije u dijagnostici i IijeEenju pojedinih tumora 
Simpozij se, unatoE tome Sto je trajao od 9 do 19 
sati odvijao uglavnom u punoj predavaonici. Sto do- 
voljno govori o zanimanju 30 ga je pobudio i vainosti 
onoga Sto se Eulo i vidjelo. Osobiio raduje da je iz 
Slovenije doSao pun autobus koiega koji su, oEiio, 
otiSli zadovoljni jer smo dogworiii kako je to biosamo 
pwi od takvih hwatsko-slovenskih susreta a sljede6i 
(regionalni) o d d  Ce se u jesen u Wubljani. 
Simpozij 'Molekularna onkalogija danas' odrian 
je u East Eetrdesetipete obljetnice instituta 'Ruder 
BoSkoviC' i joS jednom je dokazao da naS institut, kao 
najuglednija znanstvena ustanova u Hwatskoj, treba 
i mofe biti mjesto odriavanja takvih znanstvenih sas- 
tanaka. Maja Osmak 
Nacionalni znanstvenoistraiivaEki program 
Na sjednici 25. listopada 1995. Vlada Republike ceduru odluCivanje o Programu nakon Eega Ce Na- 
H ~ a t s k e  raspravljala je o Nacionalnom znanstveno- cionalni znanstvenoistra2ivaEki program postati javni 
istra2ivaEkom programu Sto ga joj je predstavio pred- dokument i osnova za rad na novim znanstvenoistra- 
sjednik Nacionalnog znanstvenog vijeda i (tadanji) iivaEkim projektima. Do ugovaranja o novim projek- 
predsjednik Vlade Republike H~a tske  gospodin Ni- tima Ministarstvo be nastaviti s novEanom potporom 
kica ValentiC. OEekuje se da Ce na jednoj od svojih dijela postojeCih projekata, u skladu s primljenim iz- 
pNih sjednicasabor Republike HNatske uzeti u pro- vjeScima o dosadanjem radu 
Povezivanje sa svjetskom INTERNET mreiom 
Povezanost s medunarodnom INTERNET mre- 
i om  ostvarena je preko veze (brzinom 64 kb/s) 
CARNet s Austrijom. Prema statistitkim podatcima o 
korigtenju te veze prosjeEni udio IRB je oko 6,s posto, 
PMF-Fizika oko 2,5 posto. Za usporedbu, udio SRC-a 
(gdje korisniEki raEun imaju i oni kojih ustanove nisu 
svezane uz CARNet) je oko 65 posto, audio Fakulteta 
elektronike i ratunalstva je oko 12 posto. OEito, sa- 
danja politika CARNet nerna selektivnost u koriStenju 
te sveze a posljedica je da je sveza kroniEno preop- 
teredena a time i nepouzdana i nepogodna za inter- 
aktivni rad. Zato je znanstvenici koriste uglavnom sa- 
mo za elektronsku po9tu. Navedeni podatci o pro- 
metu pokazuju da se veCi dio kapaciteta te mreie 
upotrebljava po vlastitom nahodenju Sirokog kruga 
korisnika. 
P N ~  sveza sa svijetom ostvarena je preko tadan- 
jeg YUPAC-a te preko WKEP na lnstitutu 'Joief Ste- 
fan' u LJubljani. Nakon osnivanja CARNet uspostav- 
ljena je najprije sveza kapaciteta 9,2 kb/s Sto je kas- 
nije prosiren na 64 kbis. Navodno MZT planira po- 
veCanje kapaciteta na 128 kbis. Medutimza H ~ a t s k u  
u ovom trenutku dobro rjeSenje bila bi jedino sveza 
od najmanje 1 Mb/s. Republika Slovenija s oko 3 puta 
manjom populacijom irna ved sada svezu sa svijetom 
kapaciteta 512 kbis. Nadamo se da Ce znanstvenoj 
zajednici u H~a tsko j  u doglednom vrijerne biti omo- 
gudeni barem takvi isti uvjeti rada. 
R. B. i I. R. 
Kronika 
Scientific Research in Croatia 
Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike vodila ga je glavna urednica publikacije dr. Greta 
Hrvatske predstavilo je u Eetvrtak 21. prosinca knjigu Pifat-Mrzljak a prisustvovali su mu donedavni ministar 
'Scientific Research in Croatia'. Predstavljanje jav- prof. dr. Branko Jeren i novi prof. dr. lvica Kostovid. 
nosti odriano je u Velikoj dvorani Muzeja Mimara, 
0 kreativnosti 
U sklopu Seminara Instituta 'Ruder BoSkoviC" iz odriao predavanje 'Kreativnost - Sto je to i kako je 
filozofije prirodnih znanosti u srijedu 10. sijeEnja u 16 stedi?'. Predsjedavao je Nikola Zovko. 
sati u predavaonici Treceg krila Nenad Raos je 
StaniEno starenje 
Na Seminaru Zavoda za molekulnu genetiku lvica predavanje 'Stanitno starenje i imortalizacija' 
Rubelj je u ponedjeljak 15. s~jeEnja u 10 sati odriao 
Definicije nisu uvijek ispravne!? 
U sklopu seminara 'GraniEna podruEja kvantne i 'RelativistiEke definicije duljine i naboja nisu uvijek 
klasiEne fizike' Tomislav lvezic odriat Ce 7. veljaCe u ispravne?!'. 
11 sati u predavaonici Prvog krila predavanje 
N. 8. Neki autori nisu dopustiii ni iektoriranje niti bilo kakve popravke teksta, pa ni uredniStvo niti 
izdavat za to ne snose krivnjul 
Uspjeh Sahista 
DugogodiSnjidjelatnik instituta 'Ruder BoSkovid' 
Zvonko KreEak postigao je na Medunarodnom ot- 
vorenom prvenstvu Zagreba u Sahu za godinu 1996. 
izvrstan uspjeh. U p ~ o m e  kolu Sto je odigrano 5. 
sijeenja, iako je po Sahovskome zvanju 'samo' maj- 
storski kandidat - pobjedio je glavnog favorita turnira, 
znamenitog velemajstora Vladu KovaEevida. Cestita- 
mo a za one koje to zanima donosimo i partiju napi- 
sanu na'gahovski naEin': 
1. a3 65, 2. Sf3 Sf6, 3. g3 Lg4, 4. Lg2 e6, 5. 0-0 
Le7, 6. d3 c5, 7. Sc3 Sc6, 8. h3 Lh5, 9. Lf4 0-0, 10. 
Tbl d4, 11. Sa2 Sd5, 12. Ld2 a5, 13. c4 Sc7, 14. Dc2 
Sa6, 15. Tbdl e5, 16. Sc l  Dd7, 17. Sh2Sc7, 18. g4 
Lg6, 19. e4 de3, 20. fe3 f5, 21. Lc3 f4, 22. Lc6: Dc6:, 
23. e4 Ld6, 24. Sf3 Tfe8, 25. a4 Dd7, 26. b3 h5, 27. 
Dg2 hg4, 28. hg4 b6,29. Kf2 KU, 30. Thl De7, 31.95 
Th8, 32. Th8: Th8:, 33. Thl Tt15,34. Se2 Sa6,35. Segl 
Sb4, 36. Ke2 Sc2, 37. Th3 Sd4+, 38. Ld4: cd4, 39. 
Dg4 De6, 40. Dg2 Le7, 41. Kfl Ke8, 42. Th4 Kd8, 43. 
Dh2 Th4, 44. Dh4: Ke8, 45. Dh8+ Lf8, 46. Sh4 Kf7, 
47. Sg6: Dg6:. 48. Sf3 De6, 49. g6+ Ke7, 50. Dh5 
Kd6, 51. Sg5 Df6, 52. Sf7+ Ke6, 53. Dg4+ Ke7, 54. 
Dc8 Dg6:, 55. Se5: Dh5, 56. Dc7+ Ke6, Dc6+ Ke7, 
58. Dd7+ Kf6, 59. Dd8+ Le7, 60. Db6:+ Kg5, 61. 
Dd4: Ddl+, 62. Kg2 Db3:, 63. Sf3+ Khl, 64. De5 
Dd3, 65. Df4: g5, 66. De5 Dd8, 67. c5 Df8, 68. c6 94, 
69. Sh2 Ld6, 70. Sg4:+ Kg6, 71. De6+ Kg5, 72. e5 
Lb8, 73. Df6+ Df6: 74. ef6: Kg6, 75. Kf3 Kf7, 76. Ke4 
Ke6, 77. Kd4 Kd6, 78. Se5 Lc7, 79. Sd7 Ke6, 80. Kc5 
Ld8, 81. Kb5 Lc7, 82. Sc5 Kf6:, 83. Sa6 Lg3, 84. c7. 
Lc7:, 85. Sc7: i crni predaje! 
lzdavaC iflstifut 'Ruder BoSkov~c' 
Glavni I odgovorni urednik prof dr. Iv~ca RufiC 
Priprema i risak 'Lucidar d.o.0 ' 
